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yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
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MOTTO 
 
“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 7) 
 
“Allah akan meninggikan orang orang yang diberi ilmu  
pengetahuan beberapa derajat”. 
(Terjemahan QS. Al Maidah 58 : 11) 
 
“Bangunlah pribadi di atas Keabaikan, karena kebaikan adalah satu-
satunya bentuk ilmu yang tidak pernah Menua” 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan 
hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Plosokerep 2 Sragen dengan penerapan 
metode Time Token Arends pada pembelajaran bahasa Indonesia. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Plosokerep 2 
Sragen yang berjumlah 17 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, lembar unjuk kerja dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan teknik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan keterampilan 
berbicara siswa yang dapat dilihat dari peningkatan indikator-indikator 
keterampilan berbicara yang mencakup: 1) Pelafalan yang baik sebelum tindakan 
47,06%, siklus I 58,82%, siklus II 76,47%. 2) Pilihan kata yang baik dan santun 
sebelum tindakan 35,29%, siklus I 52,94%, siklus II 82,35%. 3) Kenyaringan 
suara yang baik sebelum tindakan 41,18%, siklus I 64,70%, siklus II 82,35%. 4) 
Kinesik (mimik dan gerak anggota badan) yang baik sebelum tindakan 29,41%, 
siklus I 47,06%, siklus II 76,47%. 5) Kelancaran dalam berbicara yang baik 
sebelum tindakan 47,06%, siklus I 58,82%, siklus II 76,47%.  6) Penguasaan topik 
yang baik sebelum tindakan 52,94%, siklus I 64,70%, siklus II 82,35%. 
Sedangkan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Sebelum tindakan 
nilai rata-rata kelas 67,06 dengan ketuntasan belajar sebesar 47,06%, pada siklus I 
nilai rata-rata meningkat menjadi 74,41 dengan ketuntasan belajar sebesar 
58,82%, dan pada siklus II nilai rata meningkat menjadi 81, 76 dengan ketuntasan 
belajar sebesar 82, 35%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan  
metode pembelajaran Time Token Arends dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas V pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 
Plosokerep 2 Sragen tahun 2012/2013. 
 
 
 
 
Kata kunci : keterampilan berbicara, metode  time token arends. 
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